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Observaciones
sobre el polen de la atmósfera marma
por
PEDRO MONTSERRAT
No pretendemos más que dar noticia de unos trabajos efec-
tuados este verano (1953) en IQs barcos que cubren el trayecto
de Barcelona a Canarias, con escala en Cádiz.
Daremos la cifra total de'· polen encontrado, .junto con la
que corresponde a los llamados tip0o? de polen, y la local_izaci~n
del barco, fechas y horas de exposición, junto con los vientos
dominantes durante el trayecto, que figuran en el mapa adjunto.
Empleamos portaobjetos normales, embadurnados con pa-
rafina líquida y colocados verticalmente en la parte anterior
del puente magistral. Teñimos con el colorante .Calberla.,
haciendo. los recuentos sobre; los 4 cm' correspondientes al cubre
de 20 mm. ; para evitar el usq de cifras decim~les, expresamos,
~n el cuadro, los valores obtenidos en granos por cada la cm' ;,
en ,las gráficas utilizamos el número de granos pO,l;' c~ntímetro
c;uadrado. . . . -
... La. velocidad del barco, de 14 nudos, c()rresponde a UD
viento de 7 m./seg. ; por lo tanto, 'se comprende que la reco1ec-
¡:ión es mayor que en tierra firme, durante las calmas o brisas
débiles, plientras puede annlarse con vientos desfavorables
que superen la velocidad del barco. Como la dirección del viento
DO es constante ("-'<cepto para el alisio del Atlántico), variará la I
cantidad de polen recogido, y los valores obtenidos no admiten
comparaciones Clumt'ivativas ; pero en, el aspecto cualitativo con-
servan todo su valor, muy particularmente por lo que se refiere
¡l la presencia en el mar del polen de una planta determinada.
Cambiamos los portas cada ocho horas aproximadamente,
correspondiendo a un recoq;j.5loge po<;o'~ásde .200 Kn¡¡. ; salimos
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del puerto de Barcelona el dí1a 6 de junio, a las doce horas, per-
maneciendo en el puerto de Cádiz de las ocho a las quince del
día 8 de dicho mes. Al salir de Cádiz atrasamos el reloj una
hora, por lo que el portlj. correspondiente estuvo expuesto
una hora más" Los detalles respecto a horario y localización
pueden consultarse en el mapa que publicamos y en el cuadro
adjunto.
El barco se mantuvo a una distancia de Ilj. costa que oscila
entre "1 y 100 Km., excepto entre C~diz y Canarias; el polen
-encontrado indudablemente puede difundirse a distancia, por
lo que en todos los recuentos del contenido polínico atmosférico
efectuados en tierra firme debe tenerse muy en cuenta el aporte
de polel! proc~ente de localidades más o menos alejadas.
A este respecto llamó nuestra ,!tención lo publicado recien-
temente por F. P. JONXER,' sobre la sedimentación de polen
I. Analyse polUniquc d'une toltrbiere dans fe delta de VEbre, en
.col1ect. Bot., III, fas~. II J pág. 179 a 182.
Obser¡Jaci01te$ sobre eL poLen de La atmósfera marina
alóctono en una turbera situada en el delta del Ebro. Como
dicho autor considera que la formación de la turba corresponde
al período hist6rico, debe hllber una relaci6n estrecha entre el
polen depositado allá y el que recogimos en el trayecto Barcelona-
Valeqcia (portas A y 10' de nuestro trabajo). Encontramos polen
de P. silv.estris, que corresponde, en parte, al polen de Pinus sp.
de dicho autor; polen de Quercus Ilex, de abundantes gramí-
neas y Carex, de Erü;a, etc. Encontramos a faltar, en este
estudio de la turbera, la presencia de polen de Olea, que actual-
mente debe sedimentarse en gran cantidad, a juzgar por nuestros
datos; la de p/.a.ntago, Parietaria, Chamaerops, Phoewix, Cu-
pressus, Juniperus, Rumex y otras rUderales, cuyo polen desa-
pareci6 seguramente con las manipulaciones de la, turba antes
de efectuar los recuentos. En otras épocas, como por ejemplo
en marzo, el polen de Pinus corresponderí\!. III P. halepensis,
tan abundante en la provincia de Tarragona. .
El cuadro y las gráficas que publicamos ya son bastante
elocuentes para evitarnos largos comentarios; sin embargo, in-
tentaremos comentarlos para hacer resaltar los datos de mayor
interés.
En junio, el olivo (tipo Oleáceas) está en plena floraci6n,
y nuestros recuentos reflejan fielmente las zonas olivareras de
España: Tarragona-Castell6n, Andalucía. El polen de tipo
Pinus, seguramente procede de las sierras de Gúdar y otras
de la Cordillera Ibérica, arrastrado por las corrientes atmos-
féricas provocadas por la depresión centrada en el Pirineo ara-
gonés y Guadalajara, por la tarde del día 6 de junio; esta
depresi6n se desplaz6 hacia el Valle de Arán, y-di6 una rama
secundaria hacia Valencia. por donde pasó la madrugada del
día 7. En la parte meridional de la depresi6n los vientos llevaban
direcci6n W, SW y S, por lo que era fácil el arrastre de polen
procedente de las provincias ge Ternel y Castellón hacia la
trayectoria del barco: Por el pequeño tamaño de los granos,
este polen de Pinus debe atribuirse al P. silveseris, en plena
f10rllción durante la primera quincena de junio.
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El polen de tipo Cupressus corresponde al Junipems com-
munis, arrastrado por las mismas corrientes que aportaron el'
polen de P. silvestris.
Los granos de tipo Corylus deben atribuirse a Coriaria
myrtifolia, por todo el litoral mediterráneo en el viaje de ida
(junio) .
. Los del tipo Palma corresponden a Chamaerops y Phoenix,
acaso únicamente al palmito (Challlaerops).
Al tipo Quercus habremos llevada el polen de Q. llex, que
en junio termina su floración en Cataluña; por Andalucía
estará ya sin flor.
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Los granos de Plantago corresponden a especies de este
género, y abundan en las zonas menos secas del litoral propicias
al desarrollo de llantenes. Igualmente se comportan otras rude-
rales, como Urticáceas (Parietaria, Urtica) y Compuestas.
En las huertas y eriales salobres levantinos se produce
abundante polen de Quenopodiáceas (porta C, correspondiente
a Murcia). Las Umbelíferas también son frecuentes en el le-
vante espa.ñol y adelantan su floración en .esta parte cálida de
España.
Polen del tipo Carex y Gram·íneas abunda en las marismas
<le la costa; la mayor' cantip,ad de polen de estos tipos se
encontró frente a las playas pant,!!,osas de Catalu.ña-Valencia
(delta del Ebro), del Mar Menor (Murcia) y Golfo de Cádiz.
eral:' parte de los granos del tipo Carex son peque.ños (unas
30 micras) y corresponden al Scirpws /wlosc/wenus.
Escaso es el polen de Juncus (tetradas con poros redondos)
en el Golfo de Cádiz; al tipo Ulmus, hemos llevado los granos
de Pistaáa encontrados en el Golfo de Cádiz, y al de Rubiáceas,
un grano exacolpado encontrap,o tamoién en Cádiz.
El tipo Ericll no escasea, los máximos se encuentran por
el norte y Golfo de Cádiz; entre Cataluña y Valencia segura-
mente este polen llegó junto con el de P·inus silvestris y Juni-
perus co.mnmnis, y en su mayor parte debe corresponder a
Arctostaphylos uva-uni; por el sur es probable el de Erica
scoparia, pero su floración corresponde al mes de abril-mayo.
Es conveniente anotar también el polen indeterminado, que
corresponde a granos deformados o de dudosa interpretación.
También consignamos las esporas fúngicas, que corresponden
casi exclusivamente a conip,ios de Alterna'ria y Maerosporit<m,
hongos saprófitos muy extendidos; como puede observarse, la
frecuencia de estos conidios no varía mucho con las diversas
localidades, observándose una ligera disminución en la parte
más seca del levante españoL
Entre Cádiz y Las Palmas el aporte po1í;nico fué casi nulo,
por el alisio que, en dirección N y NNW, a popa y estribor del
•
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buque, uos gauaba eu velocidad; los Pintls .y- Olea proceden
indudablemente de la Península. El polen indeterminado del
porta M corresponde al aportado por .el 'aEsio, de la Isleta si-
tuada .al norte del Puerto de la Luz (Las Palmas ele Gran
Canaria) .
Para el regreso saliIIJ.os del Puerto de la Luz (Las Palmas)
el '7 de julio, a las veinticuatro horas; el fuerte viento reinante
y el furioso te,!,poral del Atlántico determinaron 1']. pérdida .de
los portas expuestos el día 18, cayendo algunos al mar. El pri-
mero,. expuesto por la noche <lel 18 al '9, cayó sobre cubierta,
y ,por haberlo encontrado sin polen creemos que se cayó en las
primeras horas de la noche.
El porta segundo estuvo expuesto toda la mañana del r9;
cuan<l0 nos acercábamos' a ,Casablanca, al 'apartarnos de la
derrota acostumbrada, par" seguir a unas 20 millas de la costa
africana. Cerca 'del Estrecho arreció el temporal del NW y cayó
el porta sobre cubierta, pero aun eJ;lcontramos mucho polen y
mny particularmente varios granos de Etlcalypttls. El quinto
corresponde al Golfo de Cádiz.
En este viaje de regreso encontramos menos polen, como
correspon<le al verano de los países secos.
De Cwj7l'esáceas aparece un grano en los portas segundo
y tercero, perteneciente a una especie desconocida por nosotros,-
cuyo polen se caracteriza por la casi total ausencia de 'granu-
laciones en la exina. Recogimos aún Pintls, con un grano en
Cádiz y tres en las costas alicantinas.
En el tipo C01'yZ"S hemos incluído los tres granos de Cas-
tanea sativa, encontrados en el tercero (pequeños y con tres
surcos estrechos) y los ele CaStlal'ina ; en el sur y levante español
parece que únicamente se encuentra el de' Coriaria.
No encoutramos poleu del tipo Palma, y sólo un grano ele
Olea, frente a.' la costa africana (segundo) .Mluy escasos los
Qtlercus en las cercanías elel Estrecho, pero ya no corresponden
a Q. Ilex por la forma y tamaJ10 de los granos (24 micras);
Es notable la presencia' de poleu. ge .E1<calypttlS en lbs
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portas tercero, cuarto y quinto, que probablemente procede
del SW de la Península, arrastrado por el NNW.
Muy escaso el Plantago, y su distribución ofrece poco
interés. Las ruderales del tipo Quenopod'iáeeas y Urticáceas
abundan más por el NE de la Península. El Rumex ya es muy
escaso, mientras que el de Gram/Íneas no' escaseaba frent~' al
Marruecos francés (tercero) y en Cádiz, 'siendo más raro e.n
Valencia y Cataluña.
Al tipo Carex llevamos el grano de Seirpus holosehoenus
recogido en Cádiz. El de tipo Uz,flIU,S debe atribuirse a Pistaeia
, ,
(porta cuarto), y mide 29 micras. Una tetrada pertenecieJ;lte al
tipo funeus se recogió en el Estrecho. Polen de Umbeliferas
apareció en el porta tercero.
Las A !ternaria predominaban en el Atlántico, probable-
mente por la ,influencia de lluvias recien!es, mien~ras en el
Mediterráneo fueron más escasas. Las demás' esporas presentan
muy poco interés. ,
En las gráficas que publicamos S!" ,,-"presa el valor d!" ldS
recuentos en volumen, a base de los datos del número de granos
por centímetro cuadrado; siguiend'o el métodó .Ya conocido,
represeutamas la raíz cuadrada de los "Valores obtenidos; qti',e
,
figuran en una rama de la curva, repitiénd010s 'en la parre
simétrica. ,1 l.
En resumen, creemos qne tiene cierto interés conocer .,,1
polen que se difnnde a distancia; como):'n el ¡:nar_s.e .eliminan
los factores locales, p'or falta d~ vegetaci<?I!. sup~ri.2r,~e~ en 'lOs
barcos donde mejor puede estudiarse este arrastre a larga~
- . . - ---- . -_... ~
distancias. H;emos demostrado la presencia, tanto eu'parte (j~
Mediterráneo como del Atlántico, de vanos- aipos-de polen~',
ydetenriinadó algunas ~k las especies pfoáuctor-¡¡5'. '-T.ambi~~
, .
señalamos varios problemas a resolver 'en 'otto'§ traoáj<?,s,. y Ill)lY
particularmente el camino para obteneI""má:s gat(j"s~!;6bf~ la-d:í~
rección y velocidad del viento que tanto deben influir en la (jis-
persi6n del polen a distancia.
,
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En viajes posteriores esperamos la colaboraci6n de los me-
teor6logos y realizar observaciones en el barco, para profun-
dizar más en el aspecto de la procedencia del polen encontrado.
Sería conveniente hacer algunas observaciones cuantitativas,
con recuentos del número de granos contenidos en un volumen
determinado pe aire.
Agradecemos las facilidades que lios dieron los tripulantes
de los dos barcos de la Compañía 'Trasmediterránea que cubren
la línea Barcelona-Cádiz-Canarias; también en el Servicio Me-
teoro16gico Nacional' de Barcelona, su Director Juan B. LÓPEZ
CAYETANO, nos ha ayudado a interpretar 'los .mapas climatol6-
gicos para la previsión del tiempo~, correspondientes a las
fechas de los viajes.
Laboratorio de A erobiolagfq. Barcelona.
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